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1987-88 TSCA Membership List 
RobertS. Ambler, Ph.D. 
Speech and Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (home) 615/687-8065 
(bus.) 615/974-7066 
Marcus L. Ambrester, Ph.D. 
Speech & Theatre Professor 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37938 
Phone: (home) 615/922-1421 
(bus.) 615/974-7070 
David L. Appleby, M.F.A. 
Theatre & Communication Arts 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/458-7349 
(bus.) 901/454-2565 
John P. Bakke, Ph.D. 
Theatre & Communication 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901/682-9509 
(bus.) 901/454-2565 
John E. Buckley 
Dept. of Speech & Theatre 
University of Tennessee 
Knoxville, TN 37922 
Phone: (home) 615/573-2909 
(bus.) 61~/974-7064 
Wilma Bullock 
Dept. of Theater and Communication 
Memphis State University 
Memphis, TN 38158 
Phone: (home) 901/458-4645 
(bus.) 901/458-5859 
Norma C. Cook, M.A. 
Speech & Theatre 
University of Tennessee 
202 McClung Tower 
Knoxville, TN 37996 
Phone: (home) 615/524-8547 
(bus.) 615/974-7067 
3b 
Gary R. Cowan, M. Ed. 
Speech & Theatre 
Teacher; English, Mass Communication 
Antioch High School 
5059 Blue Hole Road 
Antioch, TN 37013 
Phone: (home) 615/297 7368 
(bus.) 615/333-5001 
Reece Elliott, Ph.D. 
Chairman, Dept. of Speech Communication 
Austin Peay State University 
4446APSU 
Clarksville, TN 37040 
Phone: (home) 615/647-8733 
(bus.) 615/648-7364 
Vickie W. Foltz, M.R.E. 
Dept. of Communicalion Arts 
Belmont College 
Belmont Boulevard 
Nashville, TN 37403 
Phone: (home) 615/883-1987 
Diane House 
84 Lester Ave. 
Box 1124 
Nashville, TN 37210 
Phone: (home) 615/255-8147 
Faye Julian 
Dept. of Speech and Theater 
University of Tennessee 
Kno)\ville, TN 37938 
Joan C. Kennedy, MAT 
Vocational Education, VIP English 
Hillsboro High School 
3812 Hillsboro 
Nashville, TN 37215 
Phone: (home) 615/292-0602 
(bus.) 615/298-8408 
Joyce (Joy) R. Marshall, M.Ed. 
Media Department 
Antioch }-ligh School 
5050 Blue Hole Road 
Antioch, TN 37013 
Phone: (home) 615/834-8362 
(bus.) 615/333-5001 
Stanley K. McDaniel, Ph.D. 
Speech Department Professor 
Johnson Bible College 
Knoxville, TN 37998 
Phon~: (home) 615 / 577-6067 
(bus.) 615 / 573-4517 
Rachel R, Morgan, M.A. 
Speech Department Assistant Profess9r 
Bryan College 
Dayton, TN 37321 
Phone: (horne) 615 / 775-3~26 
(bus.) 615 / 775-~041 
Michael M. Osborn, Ph .D. 
Theatre & Communication Art~ /Ch airman 
Memphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home), 901 / 682-4515 
(bus.) 901 / 454-3182 
Suzanne S. Osborn, Ph.D. 
Dept . of Theatre~ Mectia Arts 
Rhodes College 
2000 North Parkway 
Memphis, TN 38112 
Phone: (home) 001 1682 -4515 
(bus.) 901 / 454-3182 
Donald C. Page . Ph.D 
P ept. of C:omrpunications. Associate Profes~or 
fennessee State Universily 
Nashville, TN 37203 
Phon~; (home) 615 / 385-9128 
(bus.) p15 / 320-3377 
Paul E. Prill, Ph.D. 
Dept. of Speech Communication 
Oqvi~ qpscqmb College 
Nashville, TN 37203 
Phone : (home) 615 / 832-8287 
(bus.) 615 I 385-3855 
Richard R. Ranta, Ph.D. 
Dean , College of Communication & Fine Arts 
Memphi~ State University 
• l\1emphis, TN 38152 
Phone: (home) 9Q1 / 6S5-1465 
(bus.) 901 / 454-~;350 
David E. Walker, Jr., Ph .D. 
Dept. of Speech and Theater 
Middle Tennessee State J_Jniversity 
M4rfreesbqro, TN 3713~ 
Phone: (home) 615 / 896-9592 
(bus.) 615 / 898-2640 
Jam~s R. Walker, Ph.D. 
Theatre & Communicaqon Assistant Professor 
tvfemphis State University 
Memphis, TN 38152 
Phone: (home) 901 / 272-9245 
(!Ju~.) 901 / 454-2565 
Virginia S. Walker 
Murfreesborq, TN 3'7132 
Phone: (home) 615 / 896-9592 
